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L
'evolució significativa que ha experimentat l'educació
a les Illes Balears en les darreres tres dècades,
coincidint amb el període de renovació que es va
iniciar amb la transició política espanyola, ha comptat amb
el testimoni actiu de l'STEI-i que durant trenta anys s'ha anat
consolidant fins a convertir-se en la força sindical amb
major presència dins el sector de l'ensenyament.
Un recorregut que no ha resultat senzill sinó que ha estat
condicionat pels diversos i continus canvis educatius i
socials ocorreguts des de finals dels anys setanta, als quals
s'han hagut de readaptar tots els agents implicats, a fi de
donar una resposta adequada a les noves realitats que
periòdicament sorgien en l'entorn docent.
D'aquesta manera, l'STEI-i s'ha sabut mantenir fidel als
objectius que motivaren la seva formació, al mateix temps
que els actualitzava per atendre les exigències de cada
moment. 
Així, a la tasca sindical que van emprendre per aconseguir
la millora de les condicions laborals dels treballadors i de
les treballadores de l'ensenyament de les Illes Balears i per
promoure el reconeixement constant de la feina del
personal docent, s'hi han d'afegir la incorporació
progressiva de nous reptes com l'avanç en el procés de nor-
malització dins el món educatiu; l'impuls de preceptes
favorables a la preservació mediambiental, o la promoció
del sistema de formació professional ocupacional i de la
formació contínua del professorat, entre d'altres.
"Un gran pacte social per a
l'educació que reconegui la
feina i atorgui el prestigi que
mereix la comunitat
educativa..."
Tota aquesta activitat ha tengut com a punt de partida un
model basat en la concepció de l'educació com a servei
públic. Un plantejament amb el qual coincideix plenament
el nou equip de govern de la Conselleria d'Educació i
Cultura, com a principal garant de la igualtat d'oportuni-
tats de tots els ciutadans i de l'equitat d'un sistema
educatiu de qualitat i arrelat a la nostra realitat.
Principis i objectius en el compliment dels quals el Govern de
les Illes Balears inverteix tots els seus esforços, amb el con-
venciment que es fa necessari reajustar les actuacions en
matèria educativa a les circumstàncies que envolten el
nostre ensenyament i que reclamen la posada en marxa d'i-
niciatives específiques, a fi de respondre amb eficàcia a les
demandes socials actuals, a les noves fonts de desigualtat i
als riscos d'exclusió de determinats sectors de la societat.
Som conscient que quan parlam d'educació no existeixen
fórmules màgiques ni solucions atemporals, sinó que cada
moment requereix l'aportació de respostes concretes i
readaptades als temps que corren. 
La realitat s'imposa. Ara per ara, la situació d'alumnat i de
personal docent ha sofert una sèrie de canvis significatius
que aconsellen l'aplicació de mesures encaminades a
corregir fenòmens com els alts índexs de fracàs i abando-
nament escolar o la bifurcació creixent del nostre sistema
educatiu en dues xarxes amb valoració social diferent,
malgrat que ambdues tenen finançament públic.
És per això que la Conselleria d'Educació i Cultura fa una
aposta clara i ferma pel diàleg i pel consens. Hem de
començar, i així ho vaig expressar a l'acte de constitució
del Consell Escolar de les Illes Balears, per posar en comú
els diferents punts de vista, a través d'un gran pacte social
per a l'educació que ens permeti aconseguir un nou model
educatiu que garanteixi la cohesió social, la igualtat d'o-
portunitats de les persones i la qualitat de l'ensenyament.
Un gran pacte social per a l'educació que reconegui la
feina i atorgui el prestigi que mereix la comunitat
educativa i permeti posar al seu abast els recursos
necessaris per avançar en la construcció d'un sistema
modern, pròsper i solidari.
S'obre una nova etapa il·lusionant en la qual el Govern de
les Illes Balears situa l'educació com a eix estratègic de la
seva gestió i com a fonament bàsic i indiscutible per al
futur de la nostra societat. q
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